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Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi stres terhadap guru sekolah menengah di kawasan FELDA dalam 
daerah Kota Tinggi, Johor. Objektif utama adalah untuk melihat sejauh mana 
hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah tak bersandar (beban tugas, karenah 
pelajar, hubungan interpersonal, dan masalah peribadi) dengan pemboleh ubah 
bersandar (stres guru). 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam menentukan perhubungan di antara 
kesemua pemboleh ubah tak bersandar (beban tugas, karenah pelajar, hubungan 
interpersonal, dan masalah peribadi) dengan pemboleh ubah bersandar (stres guru). 
Sampel kajian ini telah diperolehi daripada guru-guru sekolah menengah di kawasan 
FELDA dalam daerah Kota Tinggi, Johor. Sebanyak 185 sampel telah diperolehi oleh 
penyelidik untuk diuji dalam kajian ini.   
 
Setiap hipotesis telah diuji dengan menggunakan perisian Statistic Package for Social 
Science (SPSS) Versi 21.0. Hasil kajian ini mendapati bahawa faktor beban tugas dan 
karenah pelajar mempunyai hubungan yang signifikan secara positif dengan stres guru 
manakala faktor masalah peribadi mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan 
stres guru. 









The study was conducted with the aim to identify the factors that lead to stress on 
secondary school teachers in FELDA areas in district of Kota Tinggi, Johor. The main 
objective of this study is to see the relationship between independent variables (burden 
task, student misbehavior, interpersonal relations, and personal problems) on 
dependent variables (stress). 
 
Quantitative methods were used to determine the connections between all independent 
variables and dependent variables. The samples for this study were obtained from the 
secondary teachers in FELDA areas in district of Kota Tinggi, Johor. There were 185 
samples which were collected for the purpose of this study. 
 
Statistic Package for Social Science (SPSS) version 21.0 software was used to test 
each hypothesis in this study. The findings of this study suggested that there is a 
significant positive relationship between burden task and teachers stress, there is a 
significant positive relationship between student misbehaviour and teachers stress,  
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Bab satu membincangkan tentang gambaran keseluruhan kajian ini. Bab ini 
menghuraikan latar belakang kajian dan isu-isu yang mendorong kajian ini 
dilakukan. Kemudian, diikuti dengan pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif 
kajian, kepentingan kajian, definisi terma utama dan kesimpulan bab.  
 
1.2 Latar Belakang Kajian. 
 
Ledakan era globalisasi telah mengheret kemajuan pesat dalam pelbagai bidang dan 
industri yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Turut tidak terkecuali 
merasai kesan hebat globalisasi ialah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan 
tunjang kepada pembangunan sesebuah negara. Aspek pendidikan perlu diberi 
keutamaan dalam membangunkan sesebuah negara dalam meniti arus kemodenan. 
Mutu pendidikan yang tinggi akan melahirkan generasi yang bukan sahaja 
berintelektual, malah mempunyai nilai-nilai yang murni dalam kehidupan. 
 
Dalam usaha untuk mencapai Wawasan 2020, Malaysia memerlukan modal insan 
yang berdaya tinggi, berproduktiviti tinggi, berintegriti, intelektual yang tinggi, 
kecekapan dan kecergasan yang tinggi. Dalam hal ini, guru merupakan golongan 
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